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ABSTRAK 
Tri Desy Maharsono. E0013397. 2017. IMPLEMENTASI DIVERSI DALAM 
PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM 
(STUDI PENETAPAN NOMOR: 02/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kds). Penulisan 
Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi diversi terhadap 
kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak 
berumur 16 tahun yang telah sepakat dengan korban menyelesaikannya melalui 
diversi pada tahap pemeriksaan di pengadilan. Apakah hal tersebut sudah sesuai 
dengan aturan diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 
Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 
2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. 
Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris bersifat deskriptif. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara langsung dengan hakim dan 
studi kepustakaan mengenai diversi, selanjutnya teknis analisis yang digunakan 
adalah metode analisis interaktif. 
Hasil penelitan menunjukan bahwa terhadap perkara anak telah dilakukan 
diversi di tingkat penyidikan dan penuntutan, tetapi diversi gagal karena pihak 
keluarga korban tetap melanjutkan ke proses hukum. Diversi di Pengadilan Negeri 
Kudus berhasil sepakat antara pihak korban dan pihak anak yang berhadapan 
dengan hukum. Hakim anak melakukan diversi berdasarkan kepentingan terbaik 
bagi anak tetapi pelaksanaan tersebut tidak sesuai dengan syarat diversi dalam 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 
4 Tahun 2014. Perbuatan anak bersama orang dewasa menganiaya korban sampai 
mengalami luka berat termasuk dalam tindak pidana yang serius atau berat. Anak 
didakwa dengan dakwaan alternatif Pasal 365 ayat (2) ke-2 dan ke-4 KUHP atau 
Pasal 353 ayat (2) KUHP. Perbuatan anak tersebut termasuk dalam pencurian 
dengan kekerasan yang direncanakan dahulu. Berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2012 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 
diversi tidak untuk menyelesaikan kasus-kasus yang serius seperti pembunuhan, 
perampokan (pencurian kekerasan), penganiayaan (luka berat atau mati), 
perkosaan dan serta ancaman pidana penjara yang melebihi 7 (tujuh) tahun. 
Kata Kunci: Diversi, Penetapan Pengadilan Negeri, Anak yang Berhadapan 
dengan Hukum 
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ABSTRACT 
Tri Desy Maharsono. E0013397. 2017. THE IMPLEMENTATION OF 
DIVERSION IN THE HANDLING OF THE MINOR (STUDY OF 
DETERMINATION No. 02/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kds). Thesis. Faculty of 
Law, Universitas Sebelas Maret. 
This study aims to determine the implementation of the diversion of cases 
of criminal acts of theft by violence committed by a 16 year old child who has 
agreed with the victim to resolve it through the diversion at the examination stage 
in court. Is that in accordance with the rules of diversion in Law Number 11 Year 
2012 on Child Criminal Justice System and Supreme Court Regulation No. 4 of 
2014 on Guidelines for Implementation of Diversion in the Criminal Justice 
System of Children.  
This study is a descriptive empirical law research. Data collection 
techniques uses direct interviews with judges and literature study on diversion, 
furthermore technical analysis uses interactive analysis method. 
The results of the research indicate that the children’s cases had been 
diverted to the level investigation and prosecution, but the diversion failed 
because the victim’s relative procced to legal proceeding. The diversion at 
District Court of Kudus has been successful to agree for victim’s side and the 
minor to confront of the law. The judge has been diverse based on the best 
prominence of the minor but the implementation does not comply with the terms of 
the diversion in Law Number 11 of 2012 and Supreme Court Regulation No. 4 of 
2014.  The act of minor with an adult maltreats the victim to serious injury, it is 
included to a serious crime. The minor was charged with an alternative charge 
Article 365 paragraph (2) of the 2nd and 4th of the Penal Code or Article 353 
paragraph (2) of the Penal Code. The act of the child is included to a 
premeditated theft of violence. Based on the Law Number 11 of 2012 and Supreme 
Court Regulation No. 4 of 2014, there is no diversion to solve serious cases such 
as murder, robbery (theft of violence), persecution (serious or death wounds), 
rape and imprisonment more than 7 (seven) years. 
Keywords: Diversion, Determination of the District Court, Minor 
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MOTTO 
 
 Yakinlah kau bisa dan kau sudah separuh jalan menuju ke sana (Theodore 
Roosevelt) 
 “Waktu itu bagaikan pedang, jika kamu tidak memanfaatkannya 
menggunakan untuk memotong, ia akan memotongmu (menggilasmu)” 
(H.R. Muslim) 
 Man Jadda Wa Jadda” Barang siapa yang bersungguh-sungguh akan 
mendapatkannya. 
 Sukses bukanlah sebuah kebetulan. Tetapi sebuah kerja keras, ketabahan, 
pengertian, pembelajaran, pengorbanan, dan lebih dari itu kecintaan pada 
apa yang kamu lakukan atau kamu pelajari (Pele, Legenda Sepak Bola 
Brazil) 
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